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Introducción
Actualmente la ESPOL cuenta con una gran variedad de restaurantes, quioscos dentro de ella y en sus
alrededores, lo que nos permitió determinar la ausencia de una Guía de Restaurantes que provea
información de su menú completo y su ubicación geográfica mediante Geolocalización Web solucionando
el problema de recurrir a una guía telefónica o caminar hasta dicho lugar solo para conocer que menú


















 Visualización, Búsqueda y Geolocalización Web de
Restaurantes.
 Localización de la posición Geográfica.
 Visualización y Detalle de la Trayectoria a seguir
entre el usuario y el restaurante seleccionado.
 Visualización y Búsqueda de Platos.
 Mantenimiento de Información de Restaurantes
como Administrador y Proveedor.
 Mantenimiento de Información de Platos como
Administrador y Proveedor.
Conclusiones
 Se desarrolló el sistema de Guía de
Restaurantes obteniendo resultados positivos
con los usuarios, cumpliendo el objetivo de
proveer la información detallada de cada
restaurante y geolocalizarlo hacia el destino
elegido por el usuario detallándole la
trayectoria.
 La información de cada restaurante o quiosco
será actualizada constantemente ya sea por el
dueño o el administrador del sistema.
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